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BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
D E LA. PROVINCIA. D E LEÓN, 
CORRKSPOTÑTDIKÍsrTB: A L D I A . 13 I>B M A H Z O DJC 1 0 % 4 . 
D£FARTA«E?iTQSMI?il5TERIAHS 
GOBERNACION 
HBAL ORDEN 
Debiendo procsdor»», según ha ! 
crcpusíto la Junt* í e Gobierne jr 
Patronato de Vct'.tlnariot titular»! 
á« BíO'ft», a ía renov.íc/ín iota) d» 
50 Junta, ya qu-) p o r no haburse c»-
librado alacclonsi parcial»* •(! los 
trl»nhs corrsstioníflante», todos JUI 
n»l«nbro» títmn cumplido «i man-
do tn p.-,ra quo fueron «l*gl<lo»; 
S M . «I R»y (Q. D. G.), da con-
. iotraldíd con «¡I <¡!ctam«n f a pro-
punta d* la Comljlón permanmta 
A'» Rail Consejo át, Ssnidad, te ha 
icrVHo dlsponar: 
l . " Qu« s»convoqaa al Cuerpo 
da Veiterlnürios titu!ar«s pura la r«-
tini'íclfn tot i l des su Jsintei Go-
b'ftttn y P.uronsto. 
2 " Q'W a asta «ficto sa elijan 
nusVe Vocales p r o p l e t o r i n s j r fit;«va 
; Mp'«Rt*t , qua ««stltujrun e io s qae 
i:<V;ffi-<n dR«enip«flando esto? cargos 
: en la r . c t i i s i l d s d . 
3.* Qn« ílcha «;!»cct6n Vs r l f f -
qun eígún í c t i r r i l n ^ i e Ordenanza 
dn 10 dn '-ov!«üibr* i?a 1606, rucor-
dnwio a loa Str». Gobírntidoia» y 
AfeíiS^s !n d l y p u e t t o en E¡ a r t . 12 
ie i : - ml'imn. 
Qii<>voteolín ilo los com-
promísarlc» de lo» psrtídci; juillcla-
»» v?r¡flqis« ei domingo, día 20 
<t- nbrll nrtíxlmo. y la do Vocales 
proplotorlos v ritplputifs. por los 
c-soromhsrlo». »n l a » capltalts d« 
Frovlnclo, * l d(a 27 de? mismo mus. 
5 " Qur Í q')i>l!os Prcf « s o r a s qu« 
r.-r rpzán d.» (tisfsncis « las csbfzas 
f1 ptsrtl'ío o p o r Impaifírscte ocupa-
doma p f c f t t t t o m t e a Wfnto» , no 
rt - ij!-n «írsc!'¡?imrnt<» concurrir el 
'•:';c:d->l»e!!-cc!íp t<> ctniprcmlia-
•I-» "n i« c-bfz^ de partido, dtb-:a 
f -wl'ir. w n tiempo «kbtáo, por co« 
t'e--i c^ftifl'-i-.*? o otra forma a« 
8w y con reígunrdo. R I-Í Sübdelo-
S d i n r«>pectH» !» céfeia ««Hada, 
q - snfca p-r.vl'jfá pr. V t e m í n f e , «s-
fra- .;fi>lo »<{ e lla «! nombr* dei com-
P .-icario qtt;> votfin la firma del 
V'-' ' t«y l n ficha d a l a mnltWn. 
C0 Qus l«r íistas y !a» papsla-
!' " q i ' : ie refl-r" «I Mrtlca¡o5.<,d» 
C: ijunarza cltida, s» remitan tn 
f^-"*» cepitales d« provincia «a 
qiw h"tilo(fi mis d« un Sublf io 
8 ' '• tíc Vetfrlnnrls, g! más a n t i g u o 
ce 6 ¡o», y qu . IB etdccida en sque-
caolt-Jes pi!«d« «srlflcarsn na un 
*"'r- 'ocal: t i dr! la Intpecclón pro 
vI-CÍI (f« S^fíWad. Qttff rsl» convo-
f " sl!< E« pub'lqn» sin dannra un la 
Coee/a de Madrid y Boletines O/i 
C'^ es o> |i¡* urovlnclas. 
Lr. que <!.> Rf al ord*!T digo a V. S. 
?u c c n o c l m i e n t n y (.fectcs, 
^Dio» uparse a V. S. inucb'is años. 
Ma^ld, 5 da m a r z o de I924 . -EÍ 
Subaacratarlo ancarg-ido del daipa-
cho, Martínez Anido. 
Stfl'or Director general d . Sanidad. 
{•««fe i . l í l » 8 4e m t n . <« 1»M) 
M I N A S 
Anuncio 
Hablando acudido D. M»nu*i Mar-
tínez Gnibtlalda. ysclno da Madrid, 
•n rapresantacldn d» la Sociedad 
anónima Cementos Cesmos, solici-
tando d»i Excmo. Sr. Subsecc -tárlo 
de Fomento la concesldn puf u la tns-
talacldn de un cable para el trans-
porta aérso de los product»» t i las 
cantera» d» coliza que la expresada 
Sociedad posea en término d« Co-
rnlIAn, a su fábrica de cementos tita 
en Toral d« loa Vados.y cuyo e&bl*, 
de una longitud de dos mil den me 
tros, purtlrá de rflchas cantaras, y 
después de atravesar tíireiic» de 
montt MtbHco yde part'.cuieci!», el 
((o Bn'bla, Varios caminos y la CB-
rretara qu» desda Toral de los Va-
dos conduce a Viilufran-a d-.l Blsr- ' 
zo, terminará en la citada fíbi lea fa 
Csir.anies, y solicitando, al preple 
tiempo, utlllziir los bím fíelos da la 
dccmracldn de utilidad p*b:tc< y les 
dn servidumbre d i paso, su hace; sa-
bi r por * l prüent» los prcpoilio» 
. de |a repatida Soclí í-.id, a fin d« que 
! ¡•«san dispone el articulo 6.° del 
< Reglamante da 30 de enere 1903, 
sn puedan preientor las roclamecio-
; na: a que hubiera lugar, durante el 
plazo oo treinta dlat. n contar <¡*sde 
! ai siguiente al d» la pub loiclón da 
; este anuncio en al BOLP.TIN OFICIAL 
! d.j «sta provincia; advirtiéndose que 
la Memoria, planes y demáj docu-
mentos rifenntc» a esto proyecte, 
i cbri'ii«» la Jafuturs d« Minas y es-
tén a la dlipojlcli;: de las ponenas 
B qulane» putd» Internsar, dur.tnta 
t i expreesdu (brindo ün tlampo. 
L*6II 28 IJ ffbrrto d i 1 9 Í 4 . - E I 
li-gsnloro J;f >, M . L6i>' z-Dóíiga. 
M O N T E S 
D:in Ramd'i d»í Riego y JoV«, Inge-
niero Jefe del Distrito Forsstal da 
L'dn y del SscVlclo Piscícola de 
IB provincia. 
Hi'g'-' »r.bii: Que por 'aS'Cdiin 
2,* d*i Cü/is-jo For»sítil. ha y,\io ria 
f i n i l I V ú i n a - i l e e-ijB.-'lo <J,T a O. Angel 
Conft», V«ci;ia de Rlaflo, la subasta 
dof nproVíchamiinto d» in EÍÍCÜ d* 
toiis cinto que se SI'P UZCÍJ eii ei 
Irczo d»í r'o Esíe comprínilldo m-
trv «La Atbanzosa» y counrto dal 
molino de H'i«lds;> y habiendo cum-
plido c! conceilonnrle ¡as 'lípoílclo-
nos d^ la Vlgmt» lay de Patea Plu-
vial, de 27 d* ¿Iciembre d'í 1907, 
Reglamento pera su «{«cucldn, da 7 
de Julio de 1911 y condiciones del 
ptfcga aprobado sara este aprove 
chsmlanto, se le ha hecho «ntrigi 
deí ixpresado disfrute, en el d(u 8 
de marzo d» 1924, desde cuya tacha 
y durante el pieza de echo aftas, 
corresponde excluilvnmenie a dicho 
adjudlcatsrlo, D, Angel Conde, el 
aprovachtmianto da toda clase de 
pesca en el expresado trozo doí r(o 
E» a, quedando prohibido este dis-
frote par» todu penona que t i - m H 
de la correpondionte llcancln, no 
presente t i permiso oscrlto del con-
cesionario. 
Lo que se hice público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento. 
León 8 do marzo da 1924 —Ra-
món del RI<?go. 
AYUNTAMIENTOS 
Don Felipa Castillo Rodríguez, Al-
calde conttituclonai tí» Campo de 
Vl.avld»!. 
Hsgo l íber: Que ¿o conformidad 
con lo dispuesto en <tl R-ml doefeto 
da 11 da ^ptlombr« d« 1918, la Jun-
ta municipal de mecidos de este ,' 
Ayuntamiento Kcoráó hacur la de- : 
sigilación d» los Voctic • n.itos de ! 
las Comisionas 6a «V.olm'cldn del 
repartimUnto, cesultcnio haber co- í 
rraspondido «les scnor«s siguientes 
Parte real 
D. Garpar Pustrans AWSIÍIZ, ma-
yor contribuytnt^ «or rú:ííca, do-
miciliado an «! término. 
D, Cándido Gírele González,ma-
yor contrlbuyr.nw por urbana. 
D José S. Chicorro, m»yor con-
tribuyante por rúrtic?., domlclll'ido 
fuera del término. 
D. Gsbrlal Pérez Roíirlguez, con-
tribuyente por Indusirla). 
Parte personal 
Pairoqulr, d« Cempo: 
D. José A VsrvZ AIVsrcz, Cura 
párroco. 
D Juan Cofias Cdchfin, mayor 
contrlbuyint* F'"' rúfllc», domlcf' 
liado en <ilchB prrrnqula. 
D. SíV riri;o FírnA'd z Catea* 
llana, mayor connibuy -niu pur ur-
bana. 
Parroqu!" da VÍPnvldi»! 
D, Bsnlg io Riisda Rlv*ríi, Cura 
pírroco. 
D. Miguel Gonzár z Abril, con-
( trlbuyer;t-> ;:cr rtísitóa. 
D. ttilfbnn García B-JJO, contri-
' huyante por ivbsü--;. 
: Lo hago púb Ico a lo;; (¡tactos de) 
i srt. 75d¿l c lTdí-R?6! ew- to . 
Campo de VI lavhM ¡8 dá fibra-
ro de 1824— Si Alcaide, Felipe 
Castillo. 
Alcaldía etnstitaeional de 
Lucillo 
Cumpüix'Jo lo íitpuxsto en el 
Rail dpcr-;¡r, de U de septiembre de 
1918. lo Junta municlpai d« aseda 
dos de este Municipio procedió a la 
deflgnr.cldn de lot Vocnles natos 
da las Comldont s de evaluación del 
repartimiento para el año de 1924 a 
1925, hablando correspondido a los 
seflorts siguientes: 
De la parte real 
D, Pub.'o Lera Aicnso, m a y o r con-
trlbuyunt» p o r rúitlc». 
D. Manuel Simón Pristo, id. por 
Idem. 
D. Joíé Pucitst Maflinsz, Hüm 
id«m por urban». 
D. Snntlf go Redirá Basnedlega, 
Ídem por Id. 
D. Joíé Mbrla Marifuez Alonso, 
Idem por iiiQustrlal, 
De la parte personal 
D. Mariano Alonso AíVtrsz, mq-
yor contrlbuyc-nti por rútllco. 
D. Gabilol Alonso C-ttro, por 
u r b s R i - . 
D. JerdnlmcPíatía de Sen Román, 
Cura párreco í s Lucillo. 
D. Cayetano Maíces Cordero, 
párroco de Flite!. 
D. Marcos del Oíftro, párroco d e 
p o b i i i u r i i . 
D. B-n|sml;i- Lájez, párroco de 
Molltiafs-rrers. 
D. Jasé Criado, tefinomo da 
China. 
Existan i ' h ¡jarr' qula.1; y tz 
Va al párroco i n Plf dratslbr.s por 
tener I» sdüd avpr zadti. 
Ceyae IgtJPClont» y r s l a c t o o e s 
de cont r tbuyix i íe í en IR pasitire-jl 
dal r íps r t l in ícn to y párrecat, i< en-
cuentrua íxsuasiísi «i ¡.fibllco «•« w 
cate c c i M l s t e r t o l de esto Ayttiits-
mlento por término de j l : te- 41**; 
durante los cus'< a anán xdr.iltlds» 
cuantas rec'amcclones ss v-r voniín 
contrfi las n i l tma i por los Inteisíe-
dos kgltlrri i . 
Lncilto 19 di febrero ds 1924,— 
El Alcs,id:,, Santiíg-j Pérez, 
Don J U M Pircz H u T l s . A'.cj!d» 
o o m l i t u d o n a ! d i ! Ayc«íami/¡'.o 
Ctiitrotivrrs. 
Hago acbo-: Qu,;. » fo.nor Cu lo 
dlspiusto M; M ¡rt.75dí!R«a¡<Hs-
a->to de 11 d » «<.pttembrfi 1918, 
)ajaní« miinicífi: I (3 mi preíltíeri-
cia ha prockál.'o p 1« <-;-íig¡¡í;Cl¿iJ 
dolos Vocak». n<to* ditas Comí-
slonec d* «Va'&Rcfd» áe! repartí • 
miento, i R í u i U m d a coríecponA'-.r a 
í los seflores rlgulsutr-s: -
Parte real 
: D. Giiidonclo Samo? Paitlsgtw, ma-
! yor ccntribBy-:nt- por Wrítcrls!, 
: D. ApoitafT Manzano H mánil-z, 
I idsmporl¡idusir!i-.l, 
D. Juan SüRtos Panlaguo, sor ur-
bana. 
Parte personal 
D. Danlfcl Garda Santos, Cura pá-
rroco. 
D. Juan Chico Pérez, mayor coütrl-
buyente por tarrltorlal. 
D. Nicolás Reguera Santa Marta, 
Idem por urbana. 
D. Toiná» Canillo Cuñido,Td. por 
Induitrlal. 
Lo qua M publica aa al BOLSTIH 
OFICIAL da anta provincia a lo i 
«f*cto< oportuno!. 
Caitrotlarra, 24 da fabnro da 
1924.^ Juan Péraz. 
Alcmláta censtitucitnal i t 
Sega de Espinircda 
La Junta municipal da aiocladoi, 
an lailón da atta fecha, dailgni los 
Vocalai natos da ins Comlilonai da 
avaluación para 1924 a 85, an la for-
ma ilgulautt: 
Partt real 
D. Manual García Garda, Indua 
trial; D. Padro Qibala Péraz, por 
idílica; D. Salvador Alomo Rodrí-
guez, por uibana; D. Santoi Gar-
da, per l i í t lca, Vecino da Ocaro. 
Parte personal 
Viga da Eiplnarada.—D. Lacat 
Lucas Msrtlnaz, Párroco; D. Ga-
nadlo Garda Alomo, Industrial; don 
Francisco Pérez Cerro, por rústica; 
D. Federico Alomo Pérez, por ur-
bana. 
Parte personal 
Séirmo.—D. Miguel Garda, Pá-
rroco; D. Baldomero Garda Rodrí-
guez, Industrial; D. Sscundlno Re-
gó de Savas, por rústica; D. Euge-
nio Mnrtlntz Pérez, porutbana. 
V t g i da E>plnaradaS4 daftbraro 
da 1924.— El Alcalde an funciones, 
Andrés Herrero 
Alcaldía constitucional te 
Escobar de Campos 
Vacante al cargo da Depositarlo 
délos fondos municipales da asta 
Ayuntamiento, se anuncia al públi-
co a fin da qua los que deseen so-
licitar dicho cargo, lo veilflquen an 
término da ocho días, por Instancia 
presentada en asta A caldla. 
El sueldo qua disfrutará será al 
d» SO oesatss anuales, que cobrará 
da los fondos municipales, 
E«cebar da Campos 25 da febre-
ro da 1924 — El Alcalde, Irlneo Pé 
rrz. 
Alcaldía ttnstitucional de 
L a Robla 
Habiendo acordado asta Corpora 
cldn creer la plaza da Oficial de Se-
cratsrlu de asta Ayuntamiento, con 
al sualdo annsl da 1.500 pesttas, qua 
ss pegurán por mensualidades Ven-
cidas, se anuncia al público por tér-
mino da quince días, para qua du-
n n l í dicho plazo puadan los aspl-
rant-s prtientsr solicitudes en pre-
tcnsión a dicha plaza. 
La Robla 3 da marzo da 1924.— 
E A'csida, Santos Rodríguez. 
Don Ulplnno González, Alcalde 
ccrsllt'jcloncl dal Ayuntamiento 
J .atllia. 
H?g3 siibsi: Que Estando en tra-
mll^clcn ci expudlenta de Venia o 
enaj-naclón da las Inscripciones Iq-
tranaf triblns que pose esta villa de 
Joailila, para adquirir fondos con 
qu» fitendir a los ¿ u t o s quo ocasio-
na *1 i-baíleclmlunto da tguas po-
\sb\ts al vecindario do la misma, 
comtiuysndo un pozo artesiano en 
su p!sza constitucional, y un lava-
dero y muy próximo un abrevadero 
d: gdjV'.tío, se haca público por me-
die C!E asíe adicto en el BOLETÍN 
OFICIAL, per espacio da quince 
días, a contar desda al da la Inser-
dén , coa al fin da oír las reclama-
ciones oportunas. 
Joarllla 28 da f ibrero da 1914.— 
El Alcalde, Ulplano González. 
Alcaldía constitueional de 
Carrocera ' . , 
La Junta municipal da mi presi-
dencia, an sesldn extraordinaria del 
día 24 del corriente, an cumplimien-
to de lo dispuesto an el art. 75 del 
Real decreto da 11 de septiembre da 
1113, y da conformidad a lo qua sa 
astab ece an los artículos «9 y 70 del 
mismo, acordé designar como Voca-
les natos de las Comisionas da ava-
luación da la parte rael y personal 
de asta término, a los ssfloras si 
guiantes: 
Parte real 
D. Julián Caruazo González, ma-
yor contribuyente por rúitica. 
D.Manuel González Vlflayo, Idem 
por urbana. 
D. Esteban Diez González, mayor 
contribuyante por rúitlca, fuera del 
término. 
D. Juan Fernández Diez, Idem 
por industrial. 
Parte personal 
Parroquia de Carrocera 
D. Manual AlVaraz Morán, Cura 
párroco. 
D. Dionisio Morán López, mayor 
contribuyente por rústica. 
D. José Calvete Morán, Idem por 
urbana. 
Parroqule de Benllera: 
D. Esteban AlVarez AlVarez, Cu-
ra párroco, 
D. Santlsgo Gutiérrez Gutiérrez, 
mavor contribuyente por rústica, 
D. Dionisio Gutiérrez López, Idem 
por uibana. 
No existen Industriales. 
Parroquia da Otero da las Dueflas: 
D. Francisco Diez González, Cu-
ra párroco. 
£>. Constantino Fernández Díaz, 
mayor contribuyante per rúitlca. 
D. Antonio AlVarez Suárez, ídem 
per arbana. 
D. José Marta Gutiérrez AlVarez, 
Idem por Industrial. 
Parroquia da Santiago: 
D. Márcale Gutiérrez OrdúAsz, 
Cura pánoco. 
D, Juan Alvaraz AlVarez, mayor 
contribuyante por rú«tlca. 
D. Atllano Mufllz González, Idem 
por urbana. 
D. Angel Fernández Morán, Idem 
por induitrlal. 
Parroquia da Vlflayo: 
D. Angel González Diez, Cura 
párroco. 
D. Gregorio Fernández AlVarez, 
mayor contribuyente por rústica. 
D. Antonio Rabanal Vlflayo, Idem 
por urbana. 
D. Benigno Péraz Vállelo, Idam 
por industrial. 
Parroquia de Pledraaacha: 
D. Félix Fernández Caruazo, ma-
yor contribuyante por rústica, 
D. Bsrnardo DUz Mayar, Idam 
por urbana. 
D. Gregorio AlVaraz Caruazo, 
Idem por Industrial. 
Parroquia da Cuavas: 
D. Gregorio González Vlflayo, 
mayor contribuyente por rústica, 
, D. José AlVaraz AlVarez, Idem 
por uriana. 
No existan Industriales ni sacar-
'• dotas en estas dos últimas parro 
l qulaa. 
Lo qussa hace público para que 
quien se considere con mejor dere 
cho, enlabie la correspondiente re 
clamacldn, Justificada, an al plazo 
de siete días. 
Carrocera. 25 da febrero da 1924 
El Alcalde, Agustín Bsrjón. 
Alcaldía eonstitmeionalde 
Quintana del Marca 
La Junta municipal de mi presi-
dencia, en sesión del dls 12 de enero 
último, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el art. 75 del Real decre-
to de 11 de septiembre de 1918, y 
de conformidad a lo qua ae establece 
•n los artículos 89 y 70 dal mismo, 
acordé designar como Vocales natoa 
de las Comisionas « • evaluación del 
repartimiento para al aflo da 1924 a 
1925, corraspondlando a los seflores 
siguientes: 
Parte real 
D. Manual Rublo Alija (mayor) 
D. Julio Fernández Casado 
D. Estiban Martínez Alija 
D. José Chamóse Temprano 
Parte personal 
Parroquia de Quintana: 
D. José Farrelro Rubín 
D. Andrés Pérez Garda 
D. Pedro Vecino Montas 
D. Francisco Casado Calvo 
Parroquia da Qeneslaclo: 
D. Santiago Garda Martínez 
D. Manual Rublo Alija (menor) 
D. Juan Antonio Rublo Alija 
D Hermenegildo Rublo Prada 
Quintana del Marco 24 da fibra-
ro da 1924.—El Alcalde, Tomás Al 
mazán. 
Don Santiago Fraile Calzón, Alcal-
de conitltudonal del Ayuntamien-
to da San Est*ban da Nogales. 
Hsgo saber: Que los Individuos a 
quUnes hs correspondido con arre-
glo al Raal decreto de 11 dasep 
llembre da 1918 formar parte, an ca 
lldad de Vocales natos da las Comi-
siones de evaluación de la parte per-
sonal y raal dal repartimiento de utl > 
lldedas que ss ha da formar para el 
ejercicio económico de 1924 a 25, 
son, conforma a la designación 
hacha por la Junta municipal, los si 
guiantes: 
Parte personal 
D. Tomás Combarros Blanco, pá-
rroco. 
D. Eugenio Odón Pristo, mayor 
contribuyente por rútilo;. 
D. Gabriel López Pílelo, Id. por 
urbana. 
D. Esteban dal Palacio, Id. por In -
dustrlal. 
Parte real 
D. Vicente Prieto Alonso, 2.° ma-
yor contribuyente por rúitlca. 
D. Juan Péraz Lcbc, Id. por ur-
bana. 
Segundo Rodríguez, id. por In-
dustrial. 
D. Junn Romfm Carracedo, por 
oi Sindicato Agdccla. 
No bebiendo en este Municipio 
empresas minaras, ni sabiendo qua ¡ 
los hacendados forastsros vivan en 'i 
lo actualidad, quedan por nombrar í 
estos cargos. 3 
San Esteban de Nogales 10 de fe- •; 
brero de 1914.—El Alcalde, Santia-
go Fraile. 
Don Diego Rivera López, Alcelde 
censtltuclonal del Ayuntamiento 
de Camponaraya. 
H-ga sabsr: Que la Corporación y 
Junta municipal de asociados que ten-
go el honor de presidir, acordaron, 
en sesión de hoy, dar cumplimiento 
a los artículos 67 a 70 del R«al de-
creto de 11 da septiembre de 1918, 
para cuyo fin se expone al públ co, 
por término de siete días, la designa-
ción de Vocales natos de las Comi-
siones de evaluación, qua es como 
sigue: 
De la parte real 
D. Mariano Franco Gsrnalo, con-
tribuyente por rústica. 
Excmo. Sr. D. José Quillones da 
León. Id. por Id., forastero. 
D.Manuel Bodslón Santalla, Idam 
por urbana. 
D." Maila Blanco Salgado, Idem 
por Industrial. 
De la parte pirsonal 
Parroquia da Camponaraya: 
D. Mariano Enrlqutz, Cura pá-
rroco. 
D. Florentino Yabra González, 
contribuyente por rúitlca. 
D. Angel Potes Martínez, Idem 
por utbana. 
Parroquia de Magaz de Abajo: 
D. Peif seto Gonzáliz Gonzáltz, 
Cura párroco. 
D. Ildefonso Gímelo Rodríguez, 
contribuyente por rústica. 
D. Martin Carballo Rodríguez, 
Idam por urbana. 
Camponaraya, 21 da febrero da 
1924.—El Alcalde, Diego Rivera. 
Alcaldía constitucional de 
Valencia de Don Juan 
Continuando la ausencia an Igno-
rado paradero de Francisco, Santia-
go, Marino y Antonio Merino de ¡a 
Vagi. hijos de Hlglnlo (ya difunto) y 
da Rosa, naturales de esta Villa y 
humanos del mozo Leocadio Mari 
DO de la Vega, n." 24 dal reemplazo 
de 1922, que aleg* ser hijo úolco, en 
sentido legal, d» Viuda pobn, se pu-
blica al prujente edicto a los afie-
lo» del art. 145 de] vigente Rogla-
minto de Quintas. 
Valencia de Don Juan, 15 de fe-
brero de 1924.—El Alcalds, Valen-
tín ZaldlVar. 
Don Glnéi Cabalara Prieto, Alcal-
de-Presidente del Ayuntsmltnto 
de Mntartsón. 
Hago saber: Qu« a tenor da lo 
dispuesto en ai ¡irl 75 da! R«a! do-
creto de 11 d i septiembre de 1918, 
la Junta de mi protidunclí!, en lesión 
del día 20 de fibraro, IH praccsdlJo 
a la datlgiKCló.; da Vocales natos 
de las Comisionas da avaluación, 
en sus dos pirtes reBl y puriona! 
delrspnrtlmltnto, rsculiantio corras-
pandar o loi seflores siguientes: 
Parte real 
D. Jonquln Gallego Martínez, 
mayor con'.r bjyídtü por rúdlc». 
D. Fernando Sácchsz F. Ch ca-
rro, Idím id ni por Idem, forastero. 
D. Alantisio A Vm-z Gallsgo, Idem 
Idem per urbana. 
D. Pollcurpo Lucrgjs Boreales, 
Idem Idem por ¡r.ilujtnsl. 
d i 
Parte personal 
Porroqula da Santa Cruz: 
D. Ei»nt»Ho Parnándaz Riyaro, 
Cuta pírroco. 
D. Fabián Qallago Villa, mayor 
contribuyanla por rditlea. 
D. Dorotao Prlato Ragaara, Idam 
Idtm por urbana. 
Nn axlitan Industríala». 
Parroquia da La Amnclón: 
D Padro Vázqnax, Cnra párroco. 
O. Prudanclo Blanco, mayor con-
tribuyanla por rústica. 
Parroquia da San Mlfual Arcángtl: 
1 O. Pedro Díaz y Díaz, Cura pí-
' meo. 
O. Máximo V»ga Alomo, mayor 
contrlbuytnta por fúitlca. 
D. Manual N>8ral Mataos, Idam 
Idem por urbana. 
Perrcqula da San Padro Apóstol: 
D. Hellodoro Vaquero Gil, Cura 
Vicario. 
D. Miguel Lozano Pernándaz, 
mayor contribuyente por rústica. 
D. Donato Pastrana González, 
Mam Idam per urbana. 
Cuyas designaciones y relacionas 
de contribuysntas, en la parta per-
sonal y real del repartimiento, sa 
•ncuantron expuestas al público en 
l« Secretarla municipal da asta 
Ayuntamiento por término da sleta 
días, para oír reclamaclonas. 
Matadaón. 82 de febrero da 1924. 
El Aica^d», Qlnés Caballero. 
Don Pedro de Robles Qonzález, Al 
caide-PresIdente del Ayuntamlen' 
tn da Mansllla Mayor, 
Hago snbar: Que dicho Ayunta- ! 
miento y Junta municipal de asocia- > 
dea, en sesión celebrada el día 14 
dil actual, acordaron, para cumplir 
lo preceptuado en el artfeulo 75 del 
Real decreto de 11 de septiembre 
de 1918, designar, Vistas las coplas 
de los documentos administrativos 
correspondientes, Vocales na os da 
las Comisiones evaluatorlas da las 
partes real y personal del repartí-
mlanto gsneral que habrá deglrarsa 
pnra al ejercicio de 1924 a 85, a 
los señores que por los conceptos y 
parroquias a contlnuaclán sa deta-
llan: 
Parte real 
0. José Llorante, mayor contrlbn-
yntito por rústica. 
O. Abundio Romero, por urbana, 
D. Eduardo Qarcla Calderón, por 
Industria!. 
Parte personal 
Parroquia de Mansllla: 
0. Inocencio AlV iruz, Cura párroco 
'X Lsismi-J Presa, representante del 
Sindicato Agrícola. 
Parroquia de Vlltamcros: 
3. Sintlsgo Llamas, Cura párroco, 
O Nsmeslo Llórente, mayer contri-
b iyar.ta por rú'tlca. 
0 Pfidro de Robles, ld»m por ur-
baña. 
O. GsrmAn Fernández, Idam por 
rústica. 
Parroquia í a VtllaVerde: 
Q. je¡ús Ureña, Cura párroco, 
u. KUoro Prlato, moyor contrlbu-
y*nt» por rústica. 
<J. Mnturlno Bilto, por Industrial. 
;•• Fldal Meana, por urbana. 
D Mnr.u»! Rxiondo, por rúítlca, an 
Nogiies. 
, ^l'.n>liia Mayor, 17 da fabraro da 
lÜ24.=Po,<lro de Roblas. 
AUal i i* coruiitmeionml i * 
R i t f i e la Sega 
Con al habar anual da (40 pasa-
tas, s* halla Vécenla !a plaza da 
Parmacéutlce de este Ayuntamiento. 
Lo que sa hsca público a fin da 
qua los que a ella quieran optar, 
presenten, debidamente documenta-
da, su Instancia, en la Secretarla da 
asta Ayuntamiento, an al término 
da quince días, a contar desda la 
ficha da la publicaclán del presante 
adicto en el BOLBTIN OFIOAI. da la 
provincia. 
Rtago da la Viga 24 da fabraro da 
1924.= El Alcalde, Alejo Domín-
guez. 
clonas contra las anteriores desig-
naciones. 
Corblllos da los Otaros. 21 da fe-
brero da 1924 —Bartolomé Santa-
maría. 
Don Bartolomé Santamaría Rublo, 
Alea da Presidenta dal Ayunta-
mlanto da Coiblllosda los Ota 
ros. 
Hago saber: Qua los. Individuos a 
quienes ha correspondido, con arre-
glo al Real decreto de 18 da sep 
fiambre de 1918, formar parte, en 
calidad da Vocales natos de las Co 
misionas da evaluacldn an las partas 
raal y persone! del repartimiento de 
utilidades qua sa ha da formar para 
el ajarclclo económico de 1924 a 
85 aon, conforma a la designación 
hacha por la Junta municipal, los 
siguientes: 
Parle real 
D. Pedro Santamarte Diez, mayor 
contribuyanla por rústica. 
D . Prollán Alonao Roblas, Idem por 
urbana. 
D. Ramón Pernándaz Lozano, Idem 
por Industrial. 
D. Octavio Alvar»! Carballo, como 
hacendado forastero, por rústica. 
Comisiones de la parte personal 
Parroquia da Corblllos de los Ota-
ros: 
D. Nazarla Crespo Terán, Cnra 
párroco, 
D. Manuel Santemarta Diez, mayor 
contribuyente por rústica, en sus-
titución de D. Pedro Santamaría, 
D. Juan Luengos Bárdenlos, Idem 
por urbana. 
D. Antonio Pérez Cachán, Idam por 
Industrial. 
Parroquia da Nava: 
D, Hermenegildo Ortega. Cura pá-
rroco. 
D. Melchor Qonzález González, 
mayor contribuyente por rúatlca. 
D. Santos Ramos Pérsz, Idam por 
uibana. i 
Nc¡sa designa por Industrial, por no ¡ McaMaconstitucional de 
hab.r ninguno. j Matallana 
D L o ™ » Machín* Sta Cura aá l- En «lrt»d d« ,0 • « * * » * " "-orenzo achín Arlas, Cura pá- í Ayuntamiento en la sesión de 17 del 
o iS?I » . „ „ . . „ í actual, y habiéndose camplldo con 
D V n i h L 2 ! í ! r L n W ? i ™ ln8J,0rí lo dispuesto en alarl . 29 del» |„s-
n ^ - . ' i ^ n !„?SLJ n . ¿ i . M.™ s »™«lón de 82 de mnyo de 1985, pa 
D. Antonio González Garda, Idem c o n u a t ^ á n ¿ Ioi .«vicio, 
Don Antonia Ordás Rey, Alcalde 
constitucional da asta Ayunta-
miento. 
Hego saber: Que la Junta muni-
cipal qua presido acordó, para dar 
cumplimiento al art. 75 del Raal de-
creto da 11 de septiembre da 1918, 
designar Vocales natoa de las Co-
misiones evaluatorlas de las partes 
real y personal dal repartimiento ge-
neral para el alio 1924 a 25, a los 
seflores qua por los conceptos y pa-
rroquias a continuación sa expresan: 
Parte real 
D. Desiderio Cublllas Alvarez, ma-
yor contribuyante por rústica. 
D. Hiracllo González Pílelo, Idem 
Idem, forastero. 
D. Raimundo Ordás Alonso, Idam 
por urbana. 
D. Cayetano Blanco Pérez, segan-
do contribuyente por rústica, por 
no haber Industríelas. 
Parroquia daBtnemarlel: 
D. Pollcarpo Novoa Vaga, Párroco 
dal mismo. 
D. José María Alonso A'varez, ma-
yor contribuyente por rústica. 
D. Hipólito Nava NaVa, Idam Idem 
por urbana. 
D. Santiago Ray Castillo, Idam por 
rústica. 
Parroquia da Vlllacalvlel: 
D. Manual Pernándaz Carro, Pá-
rroco dal mismo. 
D. B.vio Alonso Pérez, mayor con-
tribuyante por rústica. 
D. Felipe Alvarez Martínez, Idem 
por urbana. 
D. Teodoro Ray Ordás, Idam por 
rústica. 
Parroquia de Vlllacé: 
D . Pantaleón Miñambres Malagin, 
Párroco del mismo, 
— • a a a — a a — a — U J L - J . »X 
Casas Cenalstorlales, bsjo la prssl-
dencla del Sr. Alcaide o del Tañían-
te o Conce|al en quien d*l»gue, el 
die siguiente al an que cumplan loa 
diez de apnrucer Insirió al presan-
te an al BCLETIN OFICIAL de esta 
provincia, a las quince hora». 
Con arreglo a le praVanldo en al 
art. 17 da la Instrucción antes cita-
da, las proposiciones sa presenta-
rán snscrltaa por al propio lidiador, 
o persona que legalmente le repre-
sente, por medio de poder declara-
do bestante por nn Letrado, exten-
didas en papel sellado de la clase 
11.a, ajustadas el modelo que acón-
tinuedón se Inserta, dtblando acom-
pañarse a cada ana de ellas la cédu-
la dal lidiador y adtmás al reí guar-
do acreditativo de haber constituido 
en la Depositarla municipal, o en la 
Caja general de Depósitos, o sus 
sucursaiea, el 5 por 100 del tipo de 
subasta, o sea la cantidad de 450 
pesetas, en concepto de fianza o de-
pósito provisional, para tomar p»rte 
en dicho acto, cuyo depósito debtrá 
completar, el que resulte adjudica-
tario, hasta el 20 por 100 de la canti-
dad Importe del remate, o personal, 
si lo exigiere el Ayuntamiento. 
Durante el plazo da media hora 
los llcltsdores entregirán al Presi-
dente los pllsgos qua contengan sos 
proposiciones, en cuya cerpola de-
berá hallarse escrito lo siguiente: 
«Proposición para optar a la subasta 
del arriendo de arbitrios sobre bsbl-
dasy carnes.» 
SI sa presentasen dos o má» pro-
posiciones Igualas, más ventajosas 
que las restantes, se hará la adjudi-
cación provisional del remate en la 
forma que determina al párrafo 11 
dal ratarido art. 17. 
Matallana, 18 de febrero da 1924. 
Bl Alcalde, Prol'án Miranda.—Por 
A. del A : Bl Seer»terlo, Alfonso 
Villán. 
Modelo de proposición 
D. N . N . y N. , Vscfno de ha-
bitante en la calle da...... núm.. 
D. Aurelio Alonso Alonso, contri- P1'0 bien enterado del ¡allego da 
buyente por rústica. .; condiciones que ha de regir an la 
D. Miguel Cublllas RIVero, id. por 
urbana. 
D. Juan Alonso Borraz, id. por rús-
tica. 
Lo qua se anunda al público en 
al BOLETIN OFICIAL da la provincia 
por término da siete dlaa, para oir 
raclamaclonee. 
Vlllacé 22 da febrero de 1924 — 
Antonio Ordás. 
por Uibana, 
D. Tomás Lozano González, Idem 
por Industrial, an sustitución da 
D. Rnmón Fernández. 
Parroquia de San Justo: 
D. Federico VUlén Merino, Cura 
párroco. 
D. Felipe Provecho Ramos, mayor 
contrlbuyentn por rú'tlca. 
D. Inocencio GonzálezGarcla, Idem 
por urbana. 
D. José Pérez González, Idem por 
Industrial. 
Lo que se hsce público por térmi-
no de slate días para oír reclama-
rvldos 
provinciales y munl Ipalus, sin que 
se haya producido nlrgina reclama-
ción, se anuncia al público la subas-
ta relativa a los arbitrio» d» b.abldaa 
y cirnes, bajo ai tipo de nueve mil 
pesetas. 
Los pagos da dicha servido se ve-
rificarán en la forma dispuesta en el 
art. 5.° jal pliego de condiciones 
qua, junto con los demás documen-
tos, estnrá de manlfUsto en la Se 
cretaria municipal para conocimien-
to de laa personas qua quieran In-
terasaraa en la Indicada subasta. 
La subasta se Verificará en estas 
subasta relativa al arriendo de ar-
> Mirlos sobre habidos y carnes, se 
: comprometa a cumplirlo, con luja-
í clón a las citadas condiciones, por 
• la cant dad de (aquí la cantidad 
' en letra y pesetas). 
| (F»chti y firma.) 
X Alealita eonstltuelonal de 
jj Ga\lt%uillos de Campos 
| Ordenanzas del repartimiento de 
•¡ utilidades en sus bases personal y 
í real, a tenor de los precepto* dal 
' Raal d'crsto de 11 de septiembre 
:. de 1918. 
Articulo 1.* El r*pettlmfonto ge-
; neral da utilidades :n sus do» car-
tes, pmorolyren!, habrá de lle'var-
' ss B cebo por las Comisionas de 
. evaluürtón y Junta genorul M mis 
' mo, conslltuldiis al afacto coriforma 
• a lo dispuesto en lea articules 66 al 
; 101 del mencionado Rea! decreto. 
Art. 8.a La astlrntcliln para el 
cómputo do ittl Idadas ubjeto d« gra-
vamen, tsndrá lugar con arreglo n 
lo dispuesto en la latra a) del art. 28, 
en 1.a de abril da 1924, 
Art. 3." El cómputo do la» utili-
dades a los efactss de la tributación 
¡i an r: repartimiento, sa hará a basa 
i de declaración jurada por los afee-
3 taíos por dicho repartimiento, con 
* sujsclá.t a las slgubnt'S reglas: 
<) T«di i la» ptnansf natural»! 
Da» « n I * IndlMd» l.clw * • M l l m a -
c i é n laildin en t i t * Munldp • o 
t « i .n «n *\ m l i m o C 8 « iblarm 
( w t . I I , «n r a ' ac l ánc«n« l lM) ,» 
• i t r n i i l u p t r i on i i natural»! o IM 
(«rldlca» «o» oktons»» « n » » ! • » • 
m i n o munic ipa l •Ifun» r « n t a o nn-
4lml«ii»o ¿ • « • l q « l » r OH» «B» I»B 
( . r t . M ) , « ü i n eWI |» í« • vmjaAjt 
|a> ronti» d a pe!»!ldn. r»nd m l j n t » ! 
d » explotación y damí» utlildadu 
c»mpt»ndld!» « n I » ! parles OTno* 
nal dcU«p«rtlini*nto » r » « l d » l mli-
mo. Lai declaración»! htbrdn d « ta -
n » r , par» la parta p»r»on«l, la»ip»-
clflcaclónd»! Brtlculc'51, J para l a 
parta real, la d.l art 5», ap rtfacMn 
con •) art. 38, dlitlngutando ad»niái 
en uta íltlnw ronto» á» peiaitón 
d a lo» lnmu«bte« urbano», d a lo» rf l i -
tico», d» loa deracho* rea.e» labra 
dlcliu! blmo* y <í» I»» mina». _ 
Aílmiuno eitardn cUgMOí IOI 
conmfcttjanta», cuanto a »Ilo fws»n 
(wpactelmanw r*<u»rldO! por leí 
Comlilone» de «Valuación o por la 
Junla g«Mri>> d»l repartlmi»nto, a 
mar.lfíitar lo» términos municipal»! 
•n dui? cbUngan »u! utilidad»». 
Uo» contrlbujiants» per utilidad»! 
ri« cerácter *V«ntual qu» na pudle-
.en •ttlmar IH cnantla d« ésts», qua-
dsrón reMado» d» la oWia'Ctón d a 
«Valuarla», conílgnanioan ¡a dscla-
rsclón lo» hecho» aa que ha»» da 
b.í tene IB ••limación y facilitando a 
la Junta o » I»» Ccmlnlcn»», a »u r a -
qufiiml*nto, IB Inforriisción tupia-
ni*ntaris qu» olla» eonrtdaren pra-
cli«. 
b) Lot coutrlbuyants», « n la par-
ta raal, p« ro ro t t i la parlona: í í l 
rupartlmlsiíH», no «itardn obiljadoi 
a piomntsr daclar&clón d» las ran-
tat o da lo i producto! qu» obtengan 
«n «i térntln» municipal, cuando la» 
cifres rorratiipandient»! átban obta-
nsfiee Knor da los prac*pto( dal 
m"rltndo R«ial líscrota, por «Imple 
multfptfcacfói! o dlvhlón d* alguna 
olrr cifre qit«* conít» en wn docu-
mffifo MíSmlulstrstlvo. 
c) D^be *nt^níi«rsí cerno rsprs-
je Inntc tcgt l pnr?! !n dsc nteclén da 
utlüt'ndf s, «I C'rbtzn £>-. UmWle, qu» 
declnrarfi ¡a! «uyae prepla» y la» qu» 
n b í M g a n su niiiier n hijo* no s m a n -
cipades, c,-. nprf tmUclón d a aqué-
llii y datos. Los hijos emanclpario», 
n i como los crlafío* o jormlaro», 
harán por si tal'« dedsrgdories por 
la; utilidad»» qni» obtsrgan. Ailmli-
me los tutor»» dtclaiarán \es ntl-
¡[("-•'es r.í IUS pueüoi. 
d) Toda píf'onu o «ríldcd que 
Unga « su IVICIG «n «I Municipio 
p'r»oncl rtlrlbuldo. «xtard obligaba 
» pre?t r;tsr n la Juntn g?r,er3l dal ra-
ps' tlmlHnto. cu-rdo t i l ¡o (¡cuorde 
t ] Aynntfitnlc-ilo. o fuera s cüo «i-
peclRlm&nti-. [«querida por la Junta, 
reisdón Jurada <i« loe nombre;, do-
micilies y rctribuclonits d« dicho 
pvr:-on»l. 
Art. 4.• La omisión da la dscla-
racicn jureda dt UIIIIÍÍKIÍ^S, como no 
t f en dt> caráclnr tv.>níual fmpoil-
bl»t da «¡ttirnar *a su cnantl», a qu» 
»« contrae el «rtlciik; í * d» cita Or-
det'nnza, ilcVará «par^Jíida pora el 
contribuyente ta cbllgu'lón d* In-
damnlzar ai Ayuntamiento d» Ioi 
gaitci dn inV*>tlgaclón éf las utlll-
da'Jei raiptctiVa», cuyo» gaitos na 
podrán »xctd»r d»l SO por 100, »l a«r 
inf«rior»i d « ( 10 por ICO d a la cuota 
r«ip«ctlva. 
Art C* Toda alta o baja prodn- f 
cldadaraittaal»Jarcíelo «n al rapar- ¡ 
tlmlento, producirá ma «factoi, a 
contar dude «l m«» tlgutante al an 
4a» qu»d» aprobada. f 
Art. S.* Bl rendimiento medio ' 
da l u cabexni da ganado axhtantaa .' 
an aata término, » •itlmarán an la» ' 
algnlantw canNadai: 
Cabeza da ganado «acuno da j 
explotación da lache 60 
Cabaia d» ganado «acuno SO 
» > caballar.... 30 
» > nraitr. 40 
> > ainal 10 
> » lanar. 4 
» • cabrio 2 
Por cade f an< ga da tierra de 1 .*, 
ragadfo 85 
Por cada ana Id. Id., da aacano • 15 
Por ceda una Id. Id. da 2.*, Id., 10 
Por cada cuarta da majuelo 
americano 7 
Art. 7.* A Ioi ifecto» de doler-
minar «I haber anual da lo» Jámala* 
roí, al Importe m»dlo d» cada ano 
de le» principal»» tlpoi da jornala! 
an «sta localidad y «I nimero medio 
de día» d» trabajo durante al afta, aa 
computará «n la forma ilgulonl»: 
Obreros del ramo dt eonitrncciin 
Htbw 
Tipo m*dlo de Jornal. Ptai. 41 . w , 
Ntmaro da dlaa da trabajo 50) 
Obreros del campo 
Tipo meólo d« jornal. Ptai, SI inn 
Número da dlaa d» trabajo 50| IUU 
Art. 8.° La Junta municipal e s t á 
facultada, « lai efectos d«l ««alto 
de le» utllldndei Imputable! a Ioi 
conirlbuyentsaen (aparto pirvonsí, 
pr'ia acudirá I " fljacldn d» aquélla!, 
a busi» d« lot <lgno! exlemoi da r l -
qosza cunndo lo» multados de ét-
toi fueran tupertores «n mái da un 
quinto d» t» Importo a lot de la ai-
limación directa da lat utilidad»! da 
lot conlrlbuytrttei, 
En ettvi cstoa el aValda se inja-
tsrá a '.at. tefmt del articulo 63 dal 
Retí decr*to de 11 taptlvmbr» 1918, 
y Kd'.més a lat tlgultnlf ?: ; 
1. * El alquiler da la habitación 
te calculará en una 4.* purte de lai 
utlildud»! d»i ocupant», 
2. * La» utilidades Imputables por 
IE tenencia A» enrrunje» y caballe-
ría» des la)o, te computsrd en ¡a for-
ma tlguient»: Aulomdvllat, 100 pe-
aetas d« renta por ceda atiento d»l 
mltmo, excluido e) de! conductor; 
carruejs's de lujo movido» por futrza 
animal, 25 pf setal d» renta por ca-
da e»l»nto d«l mltmo,excluido «I del 
conductor; por cada caballo d» lilla, 
10 patetnt d) renta. 
3 * Por C5da crlfido, m^nor da 
80 ello», i.e le Imputará una renta da 
100 pesttat, y pnr cada Inttructor o 
mssstro 800 P»s* ÍPI da utilidades. 
Art. 9.a L a dlferemcla que la 
pretuponti f ntr« el importa de mi al-
tat y «i d» m bajas d-sl reparto du-
rart» el ejercicio, ie nttlma en 1 por 
100 da la turna da cuotas de cada 
parte d«i repxrto. 
Art. 10. SJ racargaráa los Upa» 
i f grnV'imon en un 6 por 100 para 
cnb/lr l»r- pRrtid;?.? fallidas y atender 
a lo J gaitoi de sdmlnlatrsclón y 
cobrsnza. 
Art. 11. Lt t i cuota» leKaltda» 
a las conUlbuynnt*» en al reparti-
miento, te h i rá i ifactlVat an la i l -
galanía forma: 
Lat corraipondlent»» a la» So-
ciedades andnlnwf, comindltarlat, 
por acclonet y mineras, por la Ad 
mlnlttraclán de Contribución»! de 
la provincia, a virtud da certiffeadén 
expedida por el Sr. Interventor do 
Htdanda, autorizad» por la Junt» 
general del repartimiento y vt.-»da 
por M U Alcaldía, a tanorde lod i»-
pauto an al articulo 102 dal Real 
decreto. 
La* da los demás contribuyentes 
se harán efectivas per ett» Ayunta-
miento dal modo ilgultnts: 
Lat cuota» inferior»! a 3 peutai 
i e cobrarán de ana tola vaz dentro 
dal primor lemuitre del ejtrclalo; 
la» de 3 • • paletas ta cobrarán por 
mitad y por ternaalrst, y l u da mát 
de 6 patatal te cobrarán por cuarta» 
parta» y por trimeitret. Todo ella 
con sujeción a la Instrucción da 2t 
abril do 1900. 
A tal efecto, te advierta: 
1. * Que le» Inqulllnot, colpnoi, 
«rrendntarlot y aparuro» altarán 
abllgndot atatltfscarlas caotatde 
la parte re«l del repartimiento Im-
puettas a lot duafios por m t n da 
lis renta» d» p*t»>lón de la» fincas 
que oenpen o labren, y podrán re-
tenor la» cantidad»! c< rretpandlen-
t»t al hacer a aquéllos «I pago da la 
renta, tafVo pacto en contrario, ! • -
gán dispone al articule 105 dal Real 
decreto; y 
2. * Qu» al propl starto da bien»; 
Inmueble» gravados con ceñios u 
otra» rente», excepto los Interese» 
de préttsmot hipotecarles, podrán 
retener el hacer el pt go del canon o 
pensión corrsipondlante, nn» cantl 
dad qu» guarde, con la cuota d« la 
parte real Impuesta por razón d» la 
renta de poteildn da la Anca, la mil-
me proporción que el canon o pon-
llón guarde con la renta tota! ettl-
mada a dicha fine», conforma duter-
minu al articulo 104 dal R«al de' 
creto. 
La presente Ordenanza fué apro-
bad» en sesión cclobrnda el díe 29 
da enero de 1924 —El Sacretarlo, 
Buteblo Rodrlgítíz—V.0 B.*: El Al-
calde, Cándido Borlón. 
JUZGADOS 
Don Darlo Lsg? y Pérez, Juez d» 
Instrucción tccldental d» <<sta vllls 
y su pmtldo. 
Hago tsber: Que en sumarla p<n-
diente «n ests Juzgado cou ai -lime-
ro 18 d» crden. en el aRo actual, en 
averiguación de \sz caut at qua pro-
dujeron la muirte de un pordloiero 
día uno, 70 sfioi dt' eda:!, sin jfeltür, 
barbs y p'lo canosac, da sitatura 
pequeDa. que uiaba «i palo de una 
muleta, Vlttlf.íida ch-,qu»ta ds palto 
claro,pantalón cia par;a (tnmblén el <-
ra ó color Veidu-iu.con ramlendot da 
pello), caicíllnü» del palt.de lana na-
gra y zocos, ol cual, en un boltlllo 
de tola blanca qmi llivaba, st le en-
contraron clamo ív'SíDín y cuatro 
pssete: treinta y cinco cémimoe, en 
monudat do plata: d» cinco, do« y 
una oa«ota yca'dnrllla, y cuyo cadá-
ver fué hallado an el sitio llamado 
«Pdcora», tétralno da San Juesi de 
la Mata, en la maftsna J i l 20 del met 
corriente, te acordó an providencia 
de hoy citar a los Individuos qua 
puedun suministrar algún dato pera 
justificar la Idontlflcnclón dal men-
tado pordiosero, a fin da que en el 
término da diez dlat comparezcan a 
vtrlf lctr!o ant* atta Juzgado. 
Al p r o p i o tttmpo, i» icordó ofr»' 
car la» acciona» dal referido turna-
rlo, a lot efacto» dal art. 109 de la 
ley ds Enjuiciamiento criminal, a loa 
que resulten ser parientes más pré 
xlmos de dicho finado. 
Y para que tanga afecto lo " c o r -
dado, ta expida el presante en Villa-
franca d«l Blerco y (ábrete 25 de 
l924.=Darto Lsgs.—El SecretarlOt 
Manuel P. 
EDICTO 
Den Csf orino Bardón Alvares, Juez 
municipal suplente, a n funcionas 
del Ayuntamiento de La Robla 
(Ltdn). 
Hego t ib t r : Que habiendo resul-
tado desierto el concurto de tras-
lado anunciado pera la provisión da 
lat plaza» da Stcr t¿,rlo y Stcreie-
rlo mplanta da ett» Juzgado muni-
cipal, te anuncia nuiVammta a con-
curso libre por espado d i qul/ice 
días, a contar daid» la Intorclon dul 
prejeiito en el Boi ETIN OF'CIAI. d* 
I» provincia y Gaceta de Madrid, 
\ según previene la ley provisional 
l tebre organlzitcióii d*l Poder judl-
| clal y Ragl&mente de 10 ¿a ebrlt 
i de 1871. 
| Lot espirantes a dicho» ccrgot 
¡ presentarán er.te aste Juzgada « u s 
¡ Inttancles. 
La Robla 20 da f. brere d? 1924.= 
! El Ju«z municipal tup e n t e , Ccftrl-
] noB-rdín . 
| ANUNCIOS OFICIALES 
| Mordn Colín (Agustín), hija da 
! Plácido y d e María, n e t u r u l de Ctsn-
; dañado, Ayuntamlanto de L» Rubia, 
\ proVhK.la d-'< L';ón, de estado tolte-
! ro, prcf«ildn Jornalero, da 22 sflot 
. ó» edid, color morena, pelo iwgro, 
; cifa» al pelo, ojot nígrott, nerlz re-
: guiar, boCK grande, barb.i regular, y 
: sujeto a expadleiite por li'b~r falts-
\ eo a concantraclón a la Cejado Ra-
I eluted» Lróti, rúm. 112, compacs-
¡ corá en el término d» trslntn dltit 
! ente mi Capitán Juez Instructor ¿ni 
; 6,* Rf gtmlmto de Zopadonss-MIriK-
! doro», D. Juan Escudero Ccrontdo, 
i que redds en esta pl'Z's; b-ijo aper-
1 dblmlcnto q u » d ? i.-o efectutro.tvíá 
• declaraflo «« rrbi-Wla. 
¡ * i f l*do 21 -Se febrero de 1924 = 
i El Cí.pltái'. Juez Instructer, Juan Es-
! cudsro. 
j Bambíbre Arfa» (Joté), hijo Ct 
t Carlos y da Eng^nit, Ksturu! d i 
¡ Orán prc.Vlr.ch da Argelia, d-. r.•sfs • 
do reitero, prcfctlón minero, dn 31 
años ds i.rfad, vt i . tura 1,580 metros, 
color baonn, pelo negro, cuja;- nt-
gris, ojo' CZUIÍ-Í, nerlz regew. bo-
ca r-gular, bstba poblada, dornici-
liarío álilmam-inta en León, ptoc* 
t a í o por «I delito S* deturdín, coiT" 
parccsrS en e! término de Irclatn 
día», « conter desde la facha cfc !¡> 
pubücpcIiSn del prefentr si! el Bo-
I I T I N OFICIAL d» León, ante • ! Te-
rlsi-ts Ju'-z Instructor di" Tercio dfc 
Extranjero», D. F¡'. rendo Rodríguez-
Vsldés Molón, resiliente en Rliflsn 
(Ceuta); bajo apc-rclblmlento qu« 
d» no «tectUBito, será dctísiado ta-
beldn. 
Cmttt i 20 ds febrero de 1924.<-
El T^nlenle Juez inttructor, Florsn-
ció R. V.Mdés. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provincia! 
